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CEMEHKИIJA И.А . 
НУ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
Внедрение информационных технологий в сферу преподавания иностранных 
языков (ИЯ) произвело существенную трансформацию традиционных подходов 
в обучении. Значение ИТ для изучения ИЯ подтверждают многочисленные 
экспериментальные исследования во всем мире [1, 15]. Преподаватели не могут 
не признавать существующих тенденции в современной науке и образовании, а 
студенты требуют применения ИТ, ставших для них комфортной средой 
деятельности. В развитых странах профессионалы центров преподавания ИЯ 
абсолютно убеждены , что без применения ПК и ИТ прогресс невозможен [1 
26]. ' 
Изучение ИЯ с примененисм компьютерных технологий является сложным, 
динамичным явлением, и именно по этой nричине может вызывать как 
восторженное увлечение, так и разочарование. Технологии позволяют 
добавить разнообразия, объемности в процесс изучения ИЯ, при этом 
применение технологий постоянно требует новых знаний и навыков от тех, кто 
nытается включить их в свою практическую деятельность. 
История применения компьютерных технологий в изучении ИЯ охватывает 
незначительный временной nериод, однако важно то, что он характеризуется 
интенсивным и бурным развитием. Компьютеры стали неотъемлемой частью 
жизни, проникли в .самые разные сферы и вопрос сегодня заключается не том, 
применять ли их, но как именно применять. 
Впервые компьютеры стали применятся в изучении ИЯ в 1960-х годах. Период 
изучения языка с помощью компьютера (CALL) можно разделить на 3 этаnа: 
бихейвиористский, коммуникативный и интегративный [2, 34]. 
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Методы обучения эволюционировали с раз.;,, ·шем технологий и представлений 
о том , что способствует успешному усвоению ИЯ. 
Бихсйвиористский подход в 1 960- 1970-х: основное внимание уделялось 
повторению языковых форм с помощью ПК; компьютер рассматривался, 
прежде всего, как устройство, которое позволяет работать в индивидуальном 
режиме (темпе); компьютер идеален для nовторения, которое изучающий 
считает важным для достижения своих учебных целей. 
Коммуникативный подход в конце 1970-х- начале 1980-х: ситуации занимали 
ведущие позиции, так как они способствовали возникновению дискуссий; 
поощрялось использование изучающими имплицитных языковых форм с 
помощью разнообразных видов деятельности основанных на применении 
компьютера (расположение слов (фраз) в правильном порядке и т.д.) 
Коммуникативный nодход совпал с появлением ПК и как следствие бумом в 
развитии программнога обеспечения для изучения ИЯ. Эти проr·раммы 
предлагали отработку навыков уже не только в виде тренировочные 
упражнений, но включали воссоздание текстов , языковые игры и т.д. 
Комплексный (интеграти.вный) подход nродолжает развивается , начиная с 
1990-х . Этот подход основан на социально-когнитивной теории - изучающие 
ИЯ должны изучать аутентичный язык , интегрируются все четыре вида речевой 
деятельности, в обучении задействованы все мультимедийные средства и 
интернст. Дизайн, графика, звук, анимация, синтез, распознаванис речи, 
парсинг и т.д. достигли достаточно высоко уровня для создания программнаго 
обеспечения, привлекательного для изучающих ИЯ с разными целями, 
потребностями, уровнем владения языком и т.д . 
Появление доступного интернета кардинально изменило ситуацию, так как 
изучающие ИЯ получили практически неограниченный достуn к мировому 
сообществу носителей языка и огромному количеству аутентичных ресурсов, 
предлагаемых на миллиардах веб-страниц. 
Среди несомненных прсимуществ CALL можно назвать следующие: высокий 
уровень мотивации и заинтересованности изучающих ИЯ, атмосфера с 
идеальным уровнем стресса/тревожности , мгновенная обратная связь , 
автономизация и индивидуализация учебного процесса , аутентичность и 
доступность ресурсов, удобство (стуленты имеют возможность практиковаться 
в любое время и в любом месте), высокая (в том числе экономическая) 
эффективность учебного процесса, вследствие сокращения paбo•rero времени 
преподавателя, возможность использования различных стипей и стратегий 
познания , развитие важных для работысИТ навыков. 
Тем не менее, следует отметить, что как критики , так и сторонники CALL 
признают существование ряда ограничений и проблем в применении ИТ. 
Одним из главных препятствий в разработке совершенных nрограмм является 
то, что они создаются либо преподавателями с недостаточно развитыми 
техническими навыками, либо техническими специалистами, далекими от 
теории и практики преподавания ИЯ . При современном уровне развития ИТ не 
существует программнога обеспечения, которое было бы оптимальным для 
формирования всех четырех видов речевой деятельности. Так, например, для 
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ра.1вития навыков говорения идеальной была бы программа, способная оценить 
не только правильиость высказывания (диагностировать проблемы 
произношения, синтаксиса, словоупотребления), но и его функциональную 
адекватность. 
Несовершенство и существующие ограничения в применении информационных 
технологий в сфере изучения ИЯ определяют необходимость параллельного 
применения традиционных фронтальных методов обучения. Практика 
сочетания разнообразных методов, nодходов в преnодавании ИЯ, т.н. 
гибридное изучение (Ьiended learning) не является новой концепцией. Новым 
является огромный диапазон возможностей преnодавания и изучения ИЯ, 
появившийся в результате развития ИТ. Термин гибридное обучение появился 
примерно в 2000 и в современной мето11ике рассматривается как сочетание 
(комбинирование) интернста и различных цифровых технологий с 
традиционными формами работы в аудитории, которые предnолагают 
физическое присутствие преподавателя и изучающих ИЯ [2, 17]. Главной 
задачей при разработке программ гибридного изучения является выбор 
наиболее эффективной комбинации подходов, моделей для индивидуальных, 
конкретных студентов, контекстов и целей. 
Выбор оптимальной комбинации компонентов требует nонимания 
комплементарности «ингридиентов» , грамотного 
зрения подбора материалов, поддержки со 
(академической, аффективной и технической). 
с педагогической точки 
стороны 11реnодавателя 
Гибридное изучение ИЯ позволяет создать для изучающих и мя преподавателя 
учебную ситуацию (контекст), которые невозможны только в условиях 
аулитории или работы в режиме онлаЙlf, и возникают в результате интеграции 
лих двух компонентов. В то же время I'Ибридный курс предлагает новые 
nроблемы, как для преnодавателя, так и для изучающих ИЯ. Готовность 
понимать суть возникающих проблем и находить эффективное их решение 
является определяющим в ластижении успеха. Студент, которому процесс 
изучения ИЯ как поисковая и эвристи•tеская деятельность nриносят 
удовлетворение, и преподаватель, разделяющий подобную философию 
изучения, являются наиболее перспективным контекстом для изучения ИЯ в 
современных условиях. 
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"ЮРИДИЧНА АКАДЕМ/Я УКРА!НИ !МЕН/ ЯРОСЛАВА МУДРОГО " 
В усьому свiтi все бiльше уваги придiлясrься якостi освiти. l Украi"на, як 
член свiтового спiвтовариства, також притримусrься мiжнародних освiтнiх 
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стандартiв. Сучаснi вiтчизнянi освiтн i v iандарти, що орiЕ:нтуються на 
рекомендацi"i €вроnейських iнституцiй, прсд ' являють високi вимоги до рiвня 
мовноi" освiти (володiння iноземними мовами) висококвалiфiкованих фахiвцiв. 
Крiм того, й саме життя, процеси свiтово"i глобалiзацi"i, змiни геополiтично"i 
стратегii" Укра"iни, зростання можливо1--rей доступу до Е:вропейського ринку 
npaцi, спонукають сьогоднiшп€ студентство до вивчення !ноземни~ мов, 
пiдвищуючи рiвень мотивацi"i. Проте, поста€ питания, чи готов1 сьогодю ВНЗи 
та викладачi iноземних мов адекватно та ефективно зреагувати на цi потреби та 
забезnечити сучасний рiвень викладання. У цьому зв'язку, слiд також 
зауважити, що фактичний рiвень володiння iноземною мовою випускникiв 
вищих навчальних закладiв, на жаль, не вовною мiрою вiдnовiда€ вимогам 
сучасно"i освiтньоi" концепцil, заnитам сучасного сусп iльства та ринку працi. На 
цьому тлi триважною видасrься тенденцiя останнiх рокiв, коли nостуново 
вiдбувасrься стрiмке скорочення навчальних аудиторних годин, що вiдводяться 
на вивчення iноземно"i мови, та загально"i тривалостi курсу iноземноl мови У 
немовних ВНЗ. 
Все це спонукас викладачiв nредмету "Тноземна мова nрофесiйного 
спрямування" до nошуку Jювих технологiй, форм та методiв викпадания 
дисциnлiни . Сьогоднi nотрiбен якiсно новий лiдхiд до пiдготовки з iноземноl 
мови нсобхiдна модернiзацiя та оптимiзацiя змiсту мовно"i освiти, виходячи з 
потр~б майбутньо·i професiйноl дiялыюстi студента, розробка методiв та 
технологiй навчання , що дозволять якiсно nокращити навчальний процес. 1 це, 
безумовно, € одним iз актуальних завдань методично! науки. 
Навчання iноземнiй мовi у немовному вузi характеризусrься практичною 
снрямованiстю занять на оволодiння мовою як засобом спiлкування у рамках 
обраноi" спецiальностi. Комунiкативних пiдхiд до навчання, що активно 
застосовусrься сьш ·однi, псредбача€ застосування принцилу взаЕ:мопов'язаного 
навчапня видам мовленнсвоi" лiяльностi , тобто навчання мовi з одночасним 
формуванням навичок ycix видiв мовленнЕ:воl дiяльностi. Тому, на думку 
багатьох дослiдникiв, система вправ, що пропонусrься студентам для 
виконання на практичному занятri з iноземноi" мови, nовинна включати вправи 
сnрямованi на розвиток комбiнованих видiв мовленнЕ:воl дiяльностi. При цьому 
однiЕ:ю з головних i нсодмiнних умов повинна залишатися постiйна 
комунiкативна орiЕ:Нтованiсть "ix на усне мовлення в рамках конкретних 
навчально-професiйних мовленнсвих ситуацiй, оскiльки об'Е:ктом навчання € 
мовленнЕ:ва дiяльнiсть. 
Фахове спрямування мовного навчання студентiв немовних факультетiв € 
методично щшравданим, оскiльки покликано стимулювати мотивацiю 
студентiв, пiдсилити зацiкавленiсть у nредмстi, яка розглядасrься сучасними 
психологами як один iз чинникiв усniшностi оволодiння iноземною мовою. 
Огже, завдання курсу nовиннi визначатися комунiкативними та пi:навальними 
потребами спецiалiстiв вiдповiдНОI'О наnрямку. У зв'язку з цим слщ зазначити, 
що для забезпечення оптимального спiлкувания необхiдна комунiкативна 
ситуацiя, коли у студента виникае необхiднi1--rь i бажання (мотив~iя) щось 
сказати i вiн зацiкавлений у тому, щоб висловити свою думку шоземною 
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